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Praktek kerja magang dilakukan penulis pada posisi Human Capital Recruitment 
yang memiliki pekerjaan yang berfokus pada kompensasi di PT. PLN. Praktek kerja 
magang berlangsung selama kurang lebih 60 hari kerja. PT. PLN salah satu perusahaan 
berbentuk BUMN adalah PLN. PT PLN (persero) yang berdiri pada 1 Januari 1965 
sendiri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik 
dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi 
kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.  
PLN sendiri memiliki tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik 
bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk 
keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam 
rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 
Di dalam perusahaan PLN pun diberikan kompensasi dan tunjangan salah satu contohnya 
apabila ada karyawan yang sakit, dan penyediaan BPJS bagi para karyawannya dengan 
tujuan untuk meningkatkan kinerja dan semangat para karyawan di PLN. 
Selama kegiatan magang dilaksanakan, penulis membantu melakukan  proses 
kompensasi pada karyawan dan karyawan magang, selain itu penulis juga membantu 
administrasi karyawan. Tujuan praktek kerja magang yang dilakukan penulis adalah 
mengaplikasikan wawasan dan pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan 
langsung ke lapangan yaitu praktek kerja magang. Penulis banyak mendapatkan wawasan 
dan pengetahuan baru mengenai proses kompensasi yang dilaksanakan dan juga penulis 
mendapat wawasan mengenai administrasi yang harus dilakukan jika karyawan ingin 
mengajukan kompensasi di PT. PLN. Laporan praktek kerja magang ini membahas 
mengenai “Analisa Proses Penerapan Kompensasi” di PT. PLN. 




 Segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa 
kpeada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang 
berjudul “Sistem Pelaksanaan Kompensasi PT. PLN area Serpong”. Oleh karena itu, 
penulis mengucap syukur karena penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja magang ini adalah sebagai salah satu 
persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Jurusan Manajemen Universitas 
Multimedia Nusantara.  
 Praktik kerja magang yang telah diselesaikan bertujuan untuk memperkenalkan 
mahasiswa dengan suasana kerja yang nyata. Selain itu, penulis juga diberikan 
pengalaman secara langsung dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan 
dunia Human Resources khususnya di bagian compensation & benefit.  
 Laporan kerja magang yang telah disusun oleh penulis ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan pembelajaran, tidak hanya bagi 
pendidikan, namun juga bagi kemajuan perusahaan yang terkait. Laporan kerja magang 
ini juga dapat diselesaikan tidak lain karena bantuan berbagai pihak dalam 
penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan laporan kerja magang ini. 
Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Keluarga saya yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis 
dalam menyelesaikan laporan magang ini. 
2. Ibu Feby Rante Limbong selaku pembimbing selama kegiatan praktik kerja 
magang dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan praktik 
kerja magang. 
3. Bapak Adit, Bapak Harun, dan Bapak Adi yang telah berperan sebagai rekan kerja 
yang baik, memberi masukan yang bermanfaat, dan memberi pengetahuan selama 
penulis melakukan praktik kerja magang. 
4. Rekan-rekan staf PT. PLN area Serpong yang membantu penulis dalam 
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